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Analizar, conocer y comprender los fundamentos de la 
composición y el diseño arquitectónico a través del estudio 
de un objeto tridimensional referido a un entorno inmediato, 
buscando identificar sus componentes constructivas, 
morfológicas, estéticas y demás principios ordenadores.
DESCRIPCION DEL CURSO
Es un taller de diseño que le transmite al alumno la forma de 
aproximarse a la comprensión del hecho arquitectónico y sus 
elementos constitutivos. En un comienzo  se trabaja 
conceptualmente con elementos geométricos para 
comprender las formas y sus componentes estéticas. Luego 
se tratará de entender que las formas no solo incluyen y 
contienen espacios propios, sino que están afectadas por un 
entorno inmediato.
Igualmente, se deberá comprender que tienen dimensiones y 
que contienen aspectos técnicos. También, que pueden estar  
relacionados con el ser humano.
COMPETENCIAS PARA:
Reconocer la existencia de lo abstracto en el diseño 
arquitectónico.
• Resolver problemas de percepción de la espacialidad y sus 
relaciones recíprocas.
• Contextualizar la propuesta compositiva en términos del 
espacio y el objeto
• Entender y resolver problemas surgidos de la geometría de 
los objetos bi y tridimensionales.
• Combinar y resolver las relaciones entre el objeto y su 
entorno, contextualizando la propuesta compositiva.
• Entender la pertinencia y aplicabilidad de los elementos 
básicos del diseño.
SEMESTRE  I
FECHA                : I CICLO 1999                                              
PROFESOR : ARQ. ALFONSO MORALES
LOCALIZACIÓN : UNIVERSIDAD DE LA 
SALLE (CENTRO)   Carrera 2ª Calle 10
TEMA                 : MUSEO UNISALLE                                   





El objetivo del taller era diseñar un Museo en el 
parqueadero de la Universidad de la Salle (sede centro).
El concepto de diseño, consiste en darle importancia al 
árbol frondoso que se encuentra exactamente frente al 
bloque B, por medio de unos ejes que establezcan una 
tensión entre el árbol y los bloques.
Se generan unos ejes de composición.
Luego aparecen unas relaciones v isuales mas claras, entre 
los bloques y el árbol y también entre el bloque A y el 
campanario de la capilla.











Entender y resolver, mediante el análisis crítico, las 
problemáticas inherentes a un hecho arquitectónico y su 
relación con el contexto inmediato, mediante la aplicación de 
los conceptos y principios de la composición, así como de 
otras determinantes que intervienen en forma preliminar.
DESCRIPCION DEL CURSO 
En este nivel se trabaja un elemento arquitectónico simple 
con el fin de aprender a manejar todos sus componentes 
funcionales, estéticos, formales, v ivénciales, técnicos, de 
usos e históricos, haciendo énfasis en la relación espacio-
temporal.
El alcance se limitará exclusivamente a la comprensión y 
manejo de dicho elemento arquitectónico, así como a la 
comprensión del entorno inmediato.
COMPETENCIAS PARA:
Entender y resolver problemas de diseño relacionados con la 
interpretación de las determinantes físico-naturales de un 
lugar.
• Entender y resolver problemas de diseño arquitectónico 
fundamental, basados en las reglas de la composición  y en 
su aplicación práctica al objeto proyectual.
• Asimilar la relación interior-exterior de todo objeto 
arquitectónico y la respuesta a un único problema generada 
por la misma.
• Captar las necesidades fundamentales del ser humano 
dentro de un objeto arquitectónico simple y dar respuestas a 
ellas a través de la arquitectura.
• Distinguir las jerarquías espaciales dentro del elemento 
arquitectónico y resolver equilibradamente sus 
requerimientos en cuanto a dimensiones y amoblamiento.
DISEÑO II
SEMESTRE  II
FECHA               : I CICLO 2000                                              
PROFESOR : ARQ. ALONSO CRISTANCHO
LOCALIZACIÓN : PARQUE NACIONAL    
TEMA                 : VIVIENDA 
PARA FERNANDO BOTERO                         GRUPO  
CONFORMADO POR : LEYDER GARCÍA
II
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VIVIENDA PARA FERNA NDO BOTERO
Fernando Botero es un artista consagrado, dedicado en un 
principio a la pintura y posteriormente a la escultura.
Para el su trabajo debe ser una acción constante. El no puede 
dejar de pintar, y no se cansa de hacerlo, es algo que lo llena de 
una energía v ital.
En el caso de la casa para Fernando Botero, lo primordial en la 
concepción de su espacio debe ser el “taller”, no solo por ser el 
lugar donde realiza su activ idad, sino también, porque es el sitio 
donde va a estar la mayoría del tiempo. La privacidad de su hogar 
se desarrolla junto al taller y al mismo tiempo la zona social junto a 
la privada. Se traza una línea virtual que enlaza el taller, lo privado 
y lo social. De esta manera se prevén dos accesos: por el taller y 









ELEMENTOS COMUNALES DE BARRIO Y 
VECINDARIO
OBJETIVO
Lograr que el estudiante comprenda y desarrolle 
adecuadamente problemas arquitectónicos relacionados con 
la escala del hábitat inmediato a nivel urbano (barrio, 
vecindario ), como una primera aproximación al problema 
que propone el entorno urbano frente a las necesidades de la 
comunidad, mediante el análisis y manejo de las variables 
que a esa escala intervienen.
DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller donde el alumno se enfrenta al manejo 
de problemas simples de arquitectura, surgidos de aquellas 
necesidades comunitarias del barrio o el vecindario.
El alumno analizará y aprenderá a plantear un problema 
específico, a la luz de los aspectos históricos, ambientales, 
técnicos que surgen de la escala urbana mencionada.
Los problemas se relacionarán con la v iv ienda y sus servicios 
comunales o institucionales.
COMPETENCIAS PARA:
Analizar, comprender y resolver problemas arquitectónicos 
surgidos de la dimensión urbana en la escala del barrio o el 
vecindario.
• Desarrollo de la capacidad  para conjugar las v ariables de 
pequeña y  mediana complejidad que interv ienen en esta escala.
• Entender  y  resolver el proyecto arquitectónico que se deriva de
una necesidad comunitaria, aplicando los principios de la 
composición y  demás elementos del diseño.
• Desarrollar una capacidad de síntesis en el conocimiento de los 
problemas conexos con la arquitectura (paisaje, medio ambiente, 
forma, plástica, v ivencias, historia, etc.)
• C omprender y resolver problemas de arquitectura relacionados 
con la institucionalidad y los edificios que ella genera.
• Resolver los problemas arquitectónicos con un cierto grado de 
búsqueda en lo estético, lo formal y lo funcional.
DISEÑO III
SEMESTRE  III
FECHA                : II CICLO 2000                                             
PROFESOR : ARQ. FLAVIO SANTAMARIA
LOCALIZACIÓN : CHAPINERO ALTO, 
Carrera 3ª Calle 60   TEMA                 :
RESTAURANTE ANTICUARIO                                          




El restaurante anticuario combina dos funciones que se complementan una 
con la otra y que además se acomodan a las necesidades del sector de 
Chapinero Alto.
La intensión funcional es ubicar tanto el acceso principal, como la orientación 
del restaurante hacia el occidente, no solo para tener una visual sobre Bogotá, 
sino también aprovechando el sol en las tardes y el paso de la carrera 3.
La parte de servicios, como son cocinas, baños, depósitos y administración, 












El  HABITAT, VIVIENDA PARA PERSONAS DE 
INGRESOS  MEDIOS Y ALTOS
OBJETIVO
Abordar el problema de la demanda de viv ienda en estratos 
medios y altos, en  áreas desarrolladas o sin desarrollar, 
teniendo como parámetros la realidad social del país, así 
como las nuevas tendencias de las agrupaciones urbanas, y 
con una visión prospectiva del problema.
DESCRIPCION DEL CURSO
En este taller de diseño, el estudiante se enfrentará a problemas 
habitacionales para grupos humanos de ingresos medios y  altos, 
tratando de abarcar toda la gama de soluciones posibles, desde la 
v ivienda unifamiliar hasta las agrupaciones de alta o media 
densidad.
Deberá ser riguroso en la identificación de la demanda de este tipo 
de v iv ienda, conceptualizando sobre aspectos cualitativ os y 
cuantitativ os, así como sobre densidades deseables, sistemas 
constructiv os, costos básicos y aspectos formales, plásticos, 
estéticos y  otros.
COMPETENCIAS PARA:
Resolv er problemas de viv ienda en estratos con disponibilidad 
económica, para entender los requerimientos de espacio, áreas y 
demás necesidades de estos grupos humanos.
• Entender y  dar respuesta a los problemas cualitativos de la 
v ivienda para estratos medios y altos, con una visión prospectiva.
• Definir y dar respuesta adecuada en los aspectos tecnológicos que 
el problema de la viv ienda conlleva.
• Entender y  responder al problema urbano que interactúa con la 
v ivienda, cuando esta se desarrolla en forma puntual o grupal.
• Resolver los problemas conexos, tales como los del medio 
ambiente, mov ilidad urbana, zonas de cesión, normativ idad urbana, 
paisajismo, densidad, habitabilidad, etc.
• Desarrollar un espíritu investigativo alrededor del tema de la 
v ivienda, por tratarse de uno de los problemas a los que el 
arquitecto se enfrenta con mayor frecuencia.
• C omunicar y representar el proy ecto adecuadamente.
DISEÑO IV
SEMESTRE  IV
FECHA                : I CICLO 2001                                              
PROFESOR : ARQ. RAFAEL ANDRADE
LOCALIZACIÓN : USAQUÉN Carrera 2ª Calle 
121
TEMA                 : VIVIENDA 
MULTIFAMILIAR ESTRATO 3                                         
GRUPO  CONFORMADO POR : LEYDER GARCÍA
IV
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VIVIENDA MULTIFAMILIAR ESTRATO 3
Las consideraciones primordiales en este proyecto fueron: 
aprovechar la v isión panorámica y la cercanía con la 
montaña, plantear una solución adecuada para el acceso y 
las circulaciones interiores, debido al desnivel del terreno.
Los bloques de apartamentos están div ididos en varias 
piezas, que se articulan entre si y se acomodan según lo 
dicte el terreno.
Los bloques se unen con otros, creando elementos lineales, 





PLANTA TERCER PISO PLANTA ALT ILLOS
PLANTA GENERAL PARQUEAD EROS-
PRIMEROS PISOS






EL HABITAT POPULAR (VIVIENDA PARA 
BAJOS INGRESOS)
OBJETIVO
Abordar el problema de la viv ienda para estratos de bajos recursos 
económicos  formulando soluciones arquitectónicas y urbanísticas
adecuadas al medio social al que se dirijan, con el fin de construir 
un conocimiento permanente y  progresivo que procure dar 
respuesta al déficit cualitativo y  cuantitativ o de la viv ienda en 
nuestro país.
Se harán concurrir simultáneamente las variables técnicas, sociales, 
económicas, legales(normativ as), urbanísticas , de gestión y 
sostenibilidad, etc., para lograr proyectos reales y viables.
DESCRIPCION DEL CURSO
En este taller de diseño, el alumno se enfrentará a problemas de
diseño de v iv ienda para bajos ingresos, tales como la V.I.S 
(v iv ienda de interés social), o v ivienda para desplazados, o v iv ienda 
de emergencia y  otras por el estilo.
Deberá conceptualizar sobre políticas de Estado, situaciones 
sociológicas y  problemas económicos, entre otros, que generan el
problema del déficit para estos grupos humanos. A sí mismo, 
estudiará soluciones tecnológicas adecuadas, normas mínimas de 
dignidad y  calidad de la viv ienda, formas de agrupación urbana, y 
otras v ariables colaterales que este problema engendra.
COMPETENCIAS PARA:
Resolver problemas de diseño arquitectónico y urbanístico relativos a la 
vivienda para estratos de bajos ingresos económicos.
• Entender y resolver problemas tecnológicos que contribuyan a la 
disminución de los costos de este tipo de vivienda.
• Considerar y resolver los problemas colaterales de la temática principal, 
tales como el diseño urbano, paisajístico, ambiental , estético, formal, etc.
• Ver con ojos  prospectivos este problema, con el fin de pensar en las 
soluciones que requiere en el futuro.
• Generar un espíritu investigativo permanente sobre esta probl emática, 
como una de las más graves de nuestra realidad nacional y a la cual el 
arquitecto deberá responder desde su profesión.




FECHA                : II CICLO 2001                                             
PROFESOR : ARQ. MARCO CORTÉS
LOCALIZACIÓN : VILLAS DE GRANADA
TEMA                 : VIVIENDA DE INTERES 




VIVIENDA  DE INTERÉS SOCIAL
El principal objetivo de este proyecto es la solución de viv ienda en términos de 
“versatilidad”





El conjunto se subdiv ide en cuatro supermanzanas que permiten un ahorro en 
vías, permitiendo la creación de mas y mejores zonas comunes. La creación de 
esas cuatro supermanzanas genera espacios que son simétricos.
V






SERVICIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD
OBJETIVO
Analizar, comprender y  dar solución al problema de los serv icios
comunitarios e institucionales producidos por la jerarquía urbana 
denominada sector.
Se abordarán los grandes problemas como la salud, la recreación, la 
mov ilidad, el trabajo, el comercio, el culto, la industria, etc., que 
serán los generadores de los proyectos arquitectónicos, todo ello 
con miras a incrementar el nivel de vida de la comunidad.
DESCRIPCION DEL CURSO
Es un taller donde el estudiante se enfrenta a problemas de diseño 
arquitectónico de mediana complejidad, contenidos dentro de la 
estructura urbana y  las necesidades comunitarias e institucionales 
que se deriv an de porciones de ciudad (sectores).
Las exigencias que el ciudadano le plantea a la ciudad, de orden
físico, psicológico y  sociológico, serán el punto de partida para la 
identificación de los problemas particulares por resolver. 
Interv endrán las v ariables históricas, estéticas, ambientales, 
urbanas, técnicas, de gestión y sostenibilidad. En este nivel de
carrera, la parte propositiv a empieza a desempeñar un papel 
importante.
COMPETENCIAS PARA:
Resolv er problemas de mediana complejidad arquitectónica, dentro
de contextos urbanos con jerarquía sectorial.
• Entender el grado de complejidad arquitectónica de los proyectos, 
basados en el programa de áreas y necesidades, cubrimiento 
poblacional, radio de alcance de los servicios, necesidades a las que 
responde, etc.
• C onsiderar y dar respuesta adecuada a los aspectos tecnológicos 
y constructiv os de un proyecto de esta complejidad.
• C onsiderar y dar respuesta a las demás variables que intervienen
en la correcta solución del problema.
• Explorar nuev as calidades espaciales, estéticas, formales y 
funcionales en los proyectos.
• Dar correcta expresión gráfica, v olumétrica, escrita y  oral al 
proyecto.
• Equilibrar la relación del proyecto arquitectónico con el entorno 
urbano en el que se inserta.
DISEÑO VI
SEMESTRE VI
FECHA                : I CICLO 2002                                              
PROFESOR : ARQ. CARLOS VANEGAS
LOCALIZACIÓN : FONTIBÓN
TEMA                 : CENTRO PÓLITICO 
ADMINISTRATIVO                   GRUPO  CONFORMADO 




En el Centro Político Administrativo se evidencia el manejo de una arquitectura 
minimalista contemporánea. Se busca la sencillez y el empleo de elementos 
compositivos básicos, que representen esa transparencia y solidez. 
Se quiere generar una tensión entre la antigua Fontibón (centro) y la nueva 
Fontibón sobre la carrera 100. Amplios espacios públicos que se integren con 











Desarrollar en el estudiante la capacidad para resolver 
problemas de diseño urbano, en áreas con deterioros 
evidentes, o en zonas con vocación de renovación urbana, 
donde la arquitectura juega un papel secundario frente al 
espacio público.
DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller con énfasis en el diseño del espacio 
público, donde la arquitectura se desarrolla en forma de 
masas urbanas, generadoras de relaciones entre sí ,  
generando el espacio urbano que debe ser diseñado en su 
totalidad.
Se deberán manejar en forma simultánea e integral todas las 
variables que intervienen en este tipo de proyectos, para que 
el alumno entienda la complejidad del escenario urbano, 
como objeto de diseño.
COMPETENCIAS PARA:
Resolver problemas de diseño urbano y de espacio público 
en sectores específicos de la ciudad.
• Entender, considerar y resolver los aspectos colaterales del 
diseño urbano que hacen parte de la labor del arquitecto.
• Entender y resolver los problemas surgidos de la relación 
arquitectura-espacio público, sin considerarlos como dos 
problemas distintos.
• Valorar las calidades del espacio público y propender por el 
mejoramiento de las condiciones de vida del ciudadano.
• Entender y dar respuesta a las exigencias de todo orden 
que plantea este tipo de proyectos.
• Generar un espíritu investigativo e innovador sobre esta 
temática.
• Representar adecuadamente los proyectos.
DISEÑO VII
SEMESTRE  VII
FECHA                : II CICLO 2003                                             
PROFESOR : ARQ. MARCELO BEDOYA
LOCALIZACIÓN : LOCALIDAD DE LOS 
MARTIRÉS
TEMA                 : RENOVACIÓN URBANA                         
GRUPO  CONFORMADO POR : LEYDER GARCÍA
VII
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RENOVACION URBA NA- LOCALIDAD DE LOS 
MARTIRES
El objetivo principal del proyecto, consiste en crear las condiciones 
adecuadas, que propicien nuevamente el uso de viv ienda en el sector; 
para eso se propone crear un marco sobre los ejes v iales periféricos que 
sirva de contenedor urbano; con el fin de consolidar las activ idades 
relacionadas con la v iv ienda que se desenvuelven hacia el interior del 
sector; aislando cualquier otra activ idad ajena al mismo que trate de 
filtrarse como ocurría anteriormente.
LOCALIZACIÓN
VII





Desarrollar un proyecto técnico – arquitectónico basado en 
las estructuras metamórficas, las cuales a trravez de medios 
externos o internos, cambian de forma fisica o conceptual, 
para bienestar de quienes la usan.
DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller, técnico constructivo con énfasis en  el 
diseño estructural, donde la arquitectura se desarrolla en 
forma de un elemento con uso indeterminado, el cual deberá 
cambiar de forma dados factores internos o externos.
Se deberán manejar en forma simultánea e integral todas las 
variables que intervienen en este tipo de proyectos, para que 
el alumno entienda la complejidad del escenario técnico -
arquitectónico, como objeto de diseño.
COMPETENCIAS PARA:
Resolver problemas tecnológicos en base al desarrollo 
estructural de un elemento cualquiera que se encuentre en la 
naturaleza.
• Entender, considerar y resolver los aspectos colaterales del 




FECHA               : I CICLO 2004                                              
PROFESOR : ARQ. ALBERTO BARRAGÁN
TEMA                 : ESTRUCTURAS 
METAMORFICAS DESARROLLADAS CON 
GEOMETRÍA                                                       GRUPO  







En este proyecto se explora con la geometría del Icosaedro. A partir 
de el se genera una estructura con elementos lineales, que se 




PLANTA ACCESO PLANTA CUBIERTAS
PERSPECTIVA
FACHADA Y CORTE LONGITUDINAL FACHADA Y CORTE TRAN SVERSAL
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PROYECTOS DE ALTA COMPLEJIDAD 
ARQUITECTONICA
OBJETIVO
Desarrollar en el estudiante la capacidad para enfrentar y 
resolver problemas arquitectónicos de alta complejidad, 
surgidos de necesidades urbano-regionales, con énfasis en  
proyectos que cubran requerimientos metropolitanos de gran 
escala.
DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller de diseño arquitectónico de alta 
complejidad, donde los temas son producto de necesidades 
de ciudad y de región, en los grandes problemas de la salud, 
la movilidad y el transporte, la recreación metropolitana, las 
instituciones cív icas y gubernamentales, así como religiosas, 
militares y políticas.
Se deberán considerar integralmente las variables de 
complejidad propias de estos proyectos.
COMPETENCIAS PARA:
Resolver problemas de arquitectura de gran complejidad, 
surgidos de la relación ciudad-región.
• Integrar adecuadamente las variables históricas, técnicas, 
estéticas, ambientales, sostenibles, económicas, sociales, 
v ivenciales y otras.
• Entender y resolver los problemas derivados de la dinámica 
generada entre la ciudad y la región que la soporta.
• Considerar y resolver los problemas arquitectónicos que 
nacen de las grandes necesidades institucionales, sociales, 
económicas y políticas de esta escala de complejidad.
• Generar un espíritu crítico y analítico permanente sobre el 
tema. 
• Representar y expresar adecuadamente el proyecto, 
llegando a un grado de detalle muy profundo.
DISEÑO VIII
SEMESTRE  VIII
FECHA                : II CICLO 2004                                             
PROFESOR : ARQ. FLAVIO SANTAMIA
LOCALIZACIÓN : PARQUE SIMÓN BOLIVAR                      
Carrera 30ª Calle 53
TEMA                 : CENTRO DEPORTIVO DE 
TENIS Y RAQUETA                 GRUPO  CONFORMADO 
POR : LEYDER GARCÍA
VIII
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CENTRO DEPORTIVO DE TENIS Y RAQUETA
“Los clubes deportivos combinan varios tipos de activ idades, servicios y equipo 
bajo un solo techo. Las áreas donde se realizan las activ idades generalmente se 
comunican entre si. E sto promueve la integración y motiva a las personas a 
continuar participando”.
El edificio se cierra hacia la carrera 30 y es muy alargado, permitiendo que los 
recorridos tengan una relación muy directa con los distintos escenarios 
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CONVENIO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
CAJA DE VIVIENDA POPULAR
CURADURIA URBANA #4
• Realización levantamientos arquitectónicos y 
estructurales barrios Laches y Lourdes
• Digitalización de planos de los levantamientos 
arquitectónicos
• Diseño y propuestas arquitectónicas
• Aprobación de diseños por parte de los tutores y 
de los propietarios
• Radicación de proyectos arquitectónicos ante 




Desarrollar en el estudiante la capacidad para resolver 
problemas de diseño donde el tema de la conservación y 
protección del patrimonio construido sea la determinante 
principal que interviene, teniendo como base el concepto de 
que la ciudad es un bien cultural.
DESCRIPCION DEL CURSO
Se trata de un taller de diseño urbano-arquitectónico que 
identifica problemas en áreas con valores históricos, técnicos 
y estéticos y busca dar soluciones  tendientes a la 
revitalización de sectores  y edificios en deterioro, aplicando 
las normas existentes sobre valoración, calificación, 
conservación y restauración , entre otras.
COMPETENCIAS PARA :
Resolver problemas de diseño complejos en el campo de la 
restauración y la conservación del patrimonio urbano-
arquitectónico.
• Entender y resolver adecuadamente lo relativo a la 
valoración del patrimonio histórico.
• Comprender y aplicar las disposiciones nacionales e 
internacionales que regulan la materia.
• Enfrentar soluciones combinadas de arquitectura actual 
frente y junto a la patrimonial.
• Dar adecuada respuesta a los factores históricos, estéticos , 
ambientales, v ivenciales, sociales, urbanos, etc. , de los sitios 
y sectores donde se actúa en el campo específico del 
patrimonio.
• Expresar y representar adecuadamente el proyecto, en 
todos sus aspectos.
• Generar espíritu investigativo alrededor de este tema, que 




FECHA                : II CICLO 2004                                             
PROFESOR : ARQ. GUILLERMO TRIMMIÑO                    
ARQ. MARIA ISABEL TELLO
LOCALIZACIÓN : CALARCA (QUINDÍO, 
Carrera 26 Calle 44
TEMA                 : REHABILITACIÓN 
HOSPITAL LA MISERICORDIA Y SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS                                GRUPO  
CONFORMADO POR : LEYDER GARCÍA
IX
30
REHABILITACION HOSPITAL LA MISERICORDIA Y 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
La obra nueva esta compuesta por una biblioteca y un museo que se adosan al 
inmueble de conservación, y además unos talleres, una capilla y un auditorio.
Los talleres, la capilla y el auditorio, se manejan como edificios independientes, 
a fin de ofrecer servicios a los habitantes del sector.
IX
PLANTA GENERAL PRIMER PISO
PLANTA GENERAL SEGUNDO PISO
FACHADA GENERAL CALLE 43







ARQUITECTURA PARA LA GLOBALIZACIÓN
OBJETIVO
Enfrentar al estudiante a problemas complejos de diseño 
arquitectónico surgidos de las necesidades de región-país , 
con miras a dar soluciones para la infraestructura que se 
requiere para la apertura y la globalización.
DESCRIPCION DEL CURSO
A partir de la relación ciudad-región-país, así como de su 
relación con los fenómenos de la globalización y la apertura 
de mercados, el estudiante entrará a analizar y comprender 
los problemas específicos del diseño arquitectónico que 
surgen de esta realidad.
En este nivel, se harán concurrir todas las variables en el 
grado de complejidad que el proyecto amerita.
COMPETENCIAS PARA:
Resolver proyectos de arquitectura de gran complejidad , 
surgidos de las necesidades del país.
• Entender, considerar y dar respuesta a todas las variables 
tecnológicas del proyecto arquitectónico.
• Contemplar las demás variables (estéticas, ambientales, 
históricas, de gestión, sociales, políticas, urbanas, etc.), que
intervienen.
• Expresar, comunicar y representar adecuadamente el 
proyecto, en un nivel profesional.
• Conceptualizar, sintetizar y analizar todos los componentes 
de un problema de alta complejidad, llegando a un grado de 
detalle en concordancia con la escala del tema.
• Generar una capacidad de investigación permanente.
• Exponer y comunicar un proyecto ante distintas instancias.
DISEÑO X
SEMESTRE  X
FECHA                : I CICLO 2005                                              
PROFESOR : ARQ. ALFONSO GUZMAN
LOCALIZACIÓN : NO HAY (ES 
TRANSPORTABLE)               TEMA                 : MÓDULOS 
ESTRUCTURALES ARQUITECTÓNICOS A 
PARTIR DE LA GEOMETRÍA DE LOS POLIEDROS 
REGULARES                                                      GRUPO  




Normalmente algunos arquitectos y 
estudiantes de arquitectura, desarrollan un 
proyecto arquitectónico pensando en la 
forma y en la función, y por ultimo 
desarrollan la estructura. Esto genera 
inevitables problemas de diseño.
Al desarrollar estructuras por medio de la 
experimentación con la geometría, se esta 
generando una nueva manera de abordar la 
arquitectura, en la cual, la estructura 
adquiere unas características no solo 
estructurales, sino también formales y 
hasta funcionales. Es decir, la estructura es 
un todo en el cual están implícitas las 
condiciones de belleza y uso. Es muy 
interesante el estudio de la geometría de 
los poliedros, porque conociendo sus 
proporciones y sus relaciones, se pueden 
crear diseños que están siempre llenos de 
belleza, proporción y orden. Además esas 
características mencionadas anteriormente 
permiten que las estructuras que se creen, 
puedan ser muy versátiles espacialmente y 
que además puedan ser transportables, 
agrupables, etc.
S i uno piensa en una función especifica, al 
momento de desarrollar una estructura de corte 
experimental, estaría incurriendo en un error, 
debido a que esa función se convierte en una 
determinante muy  fuerte, que finalmente se 
puede convertir en una camisa de fuerza. Es 
mejor pensar en desarrollar nuevos sistemas 






El desconocimiento en el arquitecto de las posibilidades estructurales, 
formales y hasta funcionales que se pueden generar a partir de la geometría 
espacial, hace que se diseñen espacios donde predomina una geometría 
ortogonal, que obliga a recurrir al convencionalismo estructural (en muchos 
casos el uso del pórtico).
OBJETIVO GENERAL
Hacer un aporte al conocimiento por medio de la geometría, que le sirva al 
arquitecto para descubrir un sinnúmero de posibilidades estructurales, 
formales y funcionales.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Evidenciar la afinidad existente entre la arquitectura y la geometría.
• Establecer las propiedades y las relaciones entre los poliedros de la 
geometría espacial.
• Generar modelos estructurales arquitectónicos a partir de un estudio 





La justificación de este proyecto es simplemente diseñar una metodología 
que facilite el conocimiento de la geometría espacial, y al mismo tiempo que 
le permita al arquitecto encontrar nuevas maneras de abordar el diseño 
arquitectónico, demostrando que se pueden dar soluciones estructurales, 
formales y funcionales con el conocimiento de la geometría. 
También se convierte en un proyecto que busca hacer una fuerte critica al 
convencionalismo estructural ligado al uso de espacios ortogonales, que no 
permite el desarrollo del conocimiento en busca de nuevas opciones 
tecnológicas, y que por el contrario se vuelve como una camisa de fuerza que 






La razón principal 
de estudiar los 
poliedros 
regulares todavía  
es la misma que 
tenían en  la 
época de los 
Pitagóricos, saber 
que sus formas 
geométricas 






A través de la historia, los 
poliedros han estado 
estrechamente asociados 
con el mundo del arte. La 
cresta de esta relación 
estaba ciertamente en el 
Renacimiento. Para algunos 
artistas del Renacimiento, 
los poliedros eran modelos 
para demostrar el dominio 
de la perspectiva.  Para 
otros, los poliedros eran 
símbolos religiosos 
profundos o las verdades 
filosóficas.
Pre-Renacimiento: 
Esferas Neolíticas talladas 
Dodecaedros Romanos
Renacimiento Italiano: 
Paolo Uccello (1397 - 1475) 
Piero della Francesca (1410(?) - 1492) 
Leonardo da Vinci (1452 - 1519) 
Luca Pacioli (1445 - 1517) 
Fra Giovanni's Intarsia (c. 1520) 
Daniele Babaro (1513 - 1570)
Renacimiento Alemán: 
Albrecht Durer (1471 - 1528) 
Wentzel Jamnitzer (1508 - 1585) 



















GEORGE W. HART (escultor)
Como escultor de formas geométricas constructivas, 
trabaja los modelos y relac iones derivadas de los ideales 
clásicos de equilibrio y simetría. Sus formas abstractas 
invitan al espectador a compartir la estét ica de la 
geometría. Usa una variedad de medios de 
comunicación, inc luso el papel, madera, plást ico, metal, y 
reuniones de objetos de casa comunes.
Según George W. Hart la 
mejor manera de aprender 
sobre los poliedros es 
hacer uno mismo sus 
propios modelos en papel. 
La segunda opción es jugar 




BUCKMINSTER FULLER  
(arquitecto)
Desde princ ipios de los 60’s este arquitecto 
trabajo con estructuras geodésicas y 
geometría sinergética.
Su gran aporte consistió en cambiar la 
concepción que se tenia del espacio como 
algo estát ico y sin forma definida.
Siguiendo la pauta de que una 
esfera es realmente efic iente 
pues enc ierra el mayor 
volumen con la menor 
superfic ie y que las 
geodésicas en una superfic ie 
son las curvas de menor 
longitud entre dos puntos, las 
edificac iones geodésicas que 
diseña Fuller adquieren su 
estructura poliedral a part ir de 
piezas básicas que van 
encajándose de modo que se 
obtenga la máxima ventaja 
estructural y ambiental con un 
coste reducido.
PABELLON DE LOS 






Un cuerpo sólido es todo lo que ocupa lugar en el espacio. En Geometría se 
estudian sus formas y medidas (Geometría sólida o espacial).
Los cuerpos geométricos pueden ser de dos clases: o formados por caras 















“No entre aquí quien no sepa geometría”
Esta frase se podía leer encima de la puerta de 
entrada a la Academia de Platón (siglo IV a. de C.) 
donde se reunían a discutir problemas de filosofía,  
lógica, política, arte, etc. y  nos da una idea de la 
importancia que desde la antigüedad se ha concedido 
al conocimiento de la Geometría.
El astrónomo y físico italiano Galileo Galilei (1.564-
1.642) refiriéndose al Universo escribía: “Este 
grandísimo libro que continuamente tenemos 
abierto ante los ojos no se puede entender si  
antes no se aprende a entender la lengua y a 
conocer los caracteres en los cuales está escrito.  
Está escrito en lengua matemática y los 





ELEMENTOS DE LAS 
SUPERFICIES POLIEDRICAS
Si tenemos tres o más planos que se cortan mediante 
rectas que concurren en un mismo punto, la región de 
espacio que limitan se llama ángulo poliedro y al punto 
común se le llama vértice.
Según el número de caras que formen el ángulo poliedro, 
estos reciben un nombre diferente. Así, si son tres planos 
se le llama triedro, si cuatro, tetraedro, si cinco, 
pentaedro, etc.
VÉRTICE
Es el punto por el que pasan los planos que definen el 
ángulo poliedro.
ARISTA
Son las rectas de intersección entre los planos, anexos 
que componen el ángulo poliedro.
CARA
Limitada por los ángulos planos existentes entre aristas.
Dos planos que se cortan, dividen el espacio en cuatro 
regiones. Cada una de ellas se llama ángulo diedro o 
simplemente diedro. Las caras del diedro son los 
semiplanos que lo determinan y la recta común a las dos 




Fueron descritos por Platón en el Timaeusca (350 A.C.) como sólidos que servían de explicación a 
fenómenos naturales: El Tetraedro como el fuego, el Hexaedro como la tierra, el Octaedro como el aire, el 
Icosaedro como el agua y el Dodecaedro como las constelaciones. Son la base de la geometría espacial y 
han sido llamados poliedros regulares.
Los poliedros regulares son los poliedros convexos cuyas caras son todas polígonos regulares del mismo 
tipo. 
TETRAEDRO
Tres triángulos unidos 
por un vértice, forman 
una pirámide de base 
triangular: el tetraedro.
CUBO
Si en cada esquina se 
reúnen tres cuadrados 
se produce el sistema 
mas común de los 




unidos en cada vértice 
conforman  un sistema 




Tres pentágonos unidos 
en cada vértice 
conforman un sistema 



















CONTANDO EL NUMERO DE CARAS, ARISTAS Y VÉRTICES, SE HACE UNA TABLA CON 15 
RESPUESTAS Y SE NOTA QUE SOLO 6 NÚMEROS DIFERENTES APARECEN EN LOS 15 ESPACIOS.
ICOSAEDRO
Cinco triángulos unidos 
en cada vértice 
conforman un sistema 






CADA NÚMERO QUE APARECE EN LA TABLA, APARECE POR LO MENOS DOS VECES. ESTAS NO 
SON SIMPLE COINCIDENCIAS NUMÉRICAS. DE ESTAS COINCIDENCIAS NUMÉRICAS HAY 10 
RELACIONES GEOMÉTRICAS ESTABLECIDAS.
TETRAEDRO (4 Caras)                    
= TETRAEDRO (4 Vértices)
TETRAEDRO (6 Aristas) 
= CUBO (6 Caras)
TETRAEDRO (6 Aristas)
= OCTAEDRO (6 Vértices)
CUBO (6 Caras) 
= OCTAEDRO (6 Vértices)
CUBO (12 Aristas) 
= DODECAEDRO (12 C aras)
CUBO (12 Aristas) 
= OCTAEDRO (12 Aristas)
CUBO (8 Vértices) 
= OCTAEDRO (8 Caras)
DODECAEDRO (12 Caras)  
= ICOSAEDRO (12
Vértices)
DODECAEDRO (30 Aristas) 
= ICOSAEDRO (30 Aristas)
DODECAEDRO (20 Vértices)
= ICOSAEDRO (20 Car as)
Un tetraedro puede 
inscribirse en un tetraedro. 
Esto establece una 
relación con cada una de 
las caras del tetraedr o y 
las aristas de otro 
tetraedro.
Un tetraedro puede 
inscribirse en un cubo. 
Esto establece una 
relación con cada una de 
las aristas del tetraedr o y 
las caras del cubo.
Un oc taedro puede inscribirse 
en un tetraedro. Esto 
establece una relación con 
cada una de las  aristas  del  
tetraedro y los vértices  del  
octaedro.
Un octaedro puede 
inscribirse en un cubo. Es to 
establece una relación con 
cada una de las  caras del  
cubo y los vértices del  
octaedro.
Un cubo puede inscribirse 
en un dodecaedro. Es to 
establece una relación con 
cada una de l as aristas del  
cubo y las caras del  
dodecaedro.
Un dodecaedro puede 
inscribirse en un 
icosaedro. Esto es tablece 
una rel ación con cada una 
de l as aristas  del 
dodecaedro y l as aristas  
del icosaedro.
Un dodecaedro puede 
inscribirse en un 
icosaedro. Esto es tablece 
una rel ación con cada uno 
de los vértices del 
dodecaedro y las  caras  del 
icosaedro.
Un cubo puede i nscribirse 
en un octaedr o. Esto 
establece una relación con 
cada una de las  aristas  del 
cubo y las  aristas  del 
octaedro.
Un cubo puede 
inscribirse en un 
octaedro. Es to 
establece una relaci ón 
con cada uno de los  
vértices del cubo y las  
caras del oc taedro.
Un icosaedr o puede 
inscribirse en un 
dodecaedro. Esto 
establece una relación con 
cada una de l as caras  del 





ESTE PROYECTO BUSCA RESOLVER UN SISTEMA ESTRUCTURAL, QUE 
SIRVA DE SOLUCIÓN A DISTINTAS CONDICIONES TÉCNICAS Y 
ESPACIALES.
ALCANCES TÉCNICOS Y ESPACIALES
TRANSPORTABILIDAD
Esta condición obliga al uso de materiales 
livianos, con los que se obtienen beneficios  
para el transporte, economía y facilidad de 
montaje.
MODULACIÓN
La estructura es un módulo que se puede 
agrupar, permitiendo diversas organizaciones 
espaciales que  se adecuan a las necesidades 
del lugar.
INDUSTRIALIZACIÓN
La estructura debe emplear la mayor cantidad 








(Encontrar las relaciones 
existentes en la geometría de 
los sólidos platónicos).
(Generar un sistema 
estructural a partir de la 
geometría explorada, 
utilizando una escala 
arquitectónica, materiales y 
detalles).
(Identificar uno o varios 














A partir de la experimentación 
con la geometría del 
DODECAEDRO, se llega a 
conclusión de utilizar 
elementos (barras), tratando 
que fueran lo más cortas 
posibles, por economía y por 
previsión en cuanto a la 












Se escogió el POLIEDRO BASE DODECAEDRO, porque 
se encontró que tenia una relación numérica muy 
interesante con el tetraedro y el cubo. 
X
EXPLORACIÓN GEOMÉTRICA




















es decir se 













AGRUPACIÓN    
LINEAL
AGRUPACIÓN           
COMPACTA
Dentro de las 5 secciones, las únicas que se pueden agrupar sin dejar vacíos, son la sección 
















El Sistema Estructural esta 
constituido básicamente por dos 













BARRA A = 1
BARRA B = 0.874…
BARRA C = 0.618…
















Se utiliza la misma geometría 
que ya se había empleado con 
el DODECAEDRO, solo que en 
este caso ya se tiene un 
acercamiento mayor al 
funcionamiento que podría 
tener como módulo estructural 
arquitectónico
Se escogió la SECCIÓN BASE HEXÁGONO, porque se 















La SECCIÓN BASE HEXÁGONO es uno de los tres módulos que se puede agrupar sin dejar 
vacíos.
Es el único que no se apoya en la totalidad de los vértices de su cara de base (en este caso 
hexagonal), simplemente se apoya en tres vértices.
Además al agrupar tres módulos de base hexágono se puede generar un espacio mas grande 















BARRA A = 3
BARRA B = 9
BARRA C = 21
BARRA D = 30
TOTAL = 63 BARRAS
BARRAS NUDOS
NUDO            
(3 BARRAS)
NUDO            
(4 BARRAS)
NUDO            
(6 BARRAS)
NUDO            
(7 BARRAS)
NUDO            
(8 BARRAS)















Con la optimización de la estructura se busco disminuir el peso de la misma, reduciendo el material de estructura y cubriéndola con 
un material de cubierta muy liviano y fácil de transportar.
2
Inicialmente no había 
una permeabilidad 
muy clara hacia el 
interior de la 
estructura.
Se levanta la 
estructura, haciéndola 
permeable.
Se suprime una serie 
de barras que eran 
innecesarias y que por 
el contrario hacían de 
la estructura algo 
excesivamente rígido y 
pesado.
Se transforman los 
apoyos que van al 
suelo, para permitir el 
manejo de solo dos 
dimensiones en las 
barras.
La cubrición de la 
estructura se hace con 
membranas, porque 
son livianas y fáciles 
de transportar.
21 3 4 5
X
EXPLORACIÓN ESTRUCTURAL
















El sistema estructural ORTZ ha sido concebido 
para la construcción de estructuras espaciales y 
se constituye mediante dos tipos de elementos 
prefabricados, barras y esferas, que se 
ensamblan en obra por atornillado.
El nudo es una pieza esférica dotada de 
una serie de orificios roscados según 
las direcciones de las barras que han 
de concurrir en el mismo. 
Las barras son de perfil tubular y llevan 
soldados en sus extremos sendos 
casquillos cónicos dotados de orificios 
axiales. Estos casquillos quedan 
atravesados por tornillos especialmente 
diseñados que presentan dos cuerpos 
roscados con sentidos inversos de 
rosca, separados por una superficie 
troncocónica que es la que, tras el 
ensamblaje asienta en la parte exterior 
de las esferas. 
www.lani k.com
REFERENTE ESTRUCTURAL : SISTEMA “ORTZ”
Las membranas 
arquitectónicas son 
estructuras elaboradas con 
postes, cables y textiles 
tensionados, permitiendo 
diseños de gran variedad y 
belleza, tienen innumerables 
aplicaciones como cubiertas 
en todo tipo de espacios: 
Estadios, Coliseos, Centros 
comerciales, Aeropuertos, 




Las membranas arquitectónicas tienen muchas 
cualidades técnicas y estéticas:
• Permiten ilimitadas posibilidades de diseño.
• Se pueden instalar en todos los climas.
• Producen ahorros de cimentación y estructura porque 
son muy livianas.
• Son de larga duración y fácil mantenimiento.
• No se manchan fácilmente.
• La iluminación interna genera reflejos nocturnos muy 
especiales.
• Son translucidas.
• Evitan que pase el calor y mantienen ambientes 
confortables en clima calido.















Una membrana curva pretensada es una 
estructura espacial de gran rigidez y 
resistencia.
Al recibir las cargas se deforma solo en 
escasa medida. Tiene una sola forma 
fundamental estática, y no puede, como la 
membrana no pretensada, invertir su 
curvatura levantada por el viento, o, como la 
membrana plana pretensada, oscilar y 
retemblar. Cualquier vibración que trate de 
moverla es rápidamente amortiguada.














MÓDULO ESTRUCTURAL ARQUITECTÓNICO 
BASE





















los esfuerzos a 
tracción en los 
lados más 














a tracción en 
los lados más 
cortos de la 
membrana, 




















1       Esfera
2      Casquillo con tornillo
3      Plati llo cónico
4      Tubo
5      Adaptador hembra
6      Adaptador macho
Para hacer del transporte algo mas fácil, se divide el tubo A en
dos partes.
Para ensamblar sus partes, se utilizan dos adaptadores (macho 





















DETALLE UNIÓN ESFERA - TUBO
La unión entre el tubo y la esfera se realiza accionando 
mediante una llave el casquillo separador.
La unión entre dos tubos se realiza manualmente, hasta 









2 Perno de ojo
3 Tensor
4 Cable acero 3/16
5 Perro
6 Mosquetón
DETALLE UNIÓN ESFERA - CABLES










Referencia Comercial: LINEA ESTRUCTURAL PERFIL REDONDO “COLMENA”
MATERIAL DE FABRICACIÓN
Los perfiles se fabrican con acero laminado en caliente (HR) de bajo contenido 
de carbono, alta soldabilidad y ductil idad, según normas ASTM A 1011 G45 o 
cualquier otro acero equivalente con los siguientes contenidos máximos en su 
composición química:




El esfuerzo mínimo de fluencia del acero es de 3.241 kg./cm2 (46.000 PSI) La 
relación entre esfuerzo ultimo y esfuerzo de fluencia está entre 1,25 y 1,3 
satisfaciendo la relación mínima recomendada para formado en frío de 1,2.
MEMBRANAS
Referencia Comercial: PLASTILONA 500
Peso: 680 gr./m2
Las carpas para la cubierta de techo y laterales están fabricadas en 
lona viníl ica. Este producto consta de un tejido de soporte elaborado en 
fibras de Poliéster Alta Tenacidad, recubierto por ambos lados en PVC 
con estabilizadores químicos, lo que garantiza total impermeabilidad, 
resistencia y duración. Viene en muchos colores.
1 Tensor
2 Perno de ojo
3 Perro
4 Mosquetón











































CANAL CON VELCRO 
PARA UNIR 2 MÓDULOS
CUMBRERA CON 
VELCRO PARA UNIR 3 
MÓDULOS Las paredes laterales se 
colocan y se retiran en 
cuestión de segundos, 
gracias a unas cintas de 
velcro muy anchas, 
colocadas en la parte 
interior del techo. El 
cerramiento mediante 
velcro permite una 
colocación y retirada 
perfecta y segura de las 
paredes laterales.
Pared lateral  
estándar
Esta par ed 
lateral 
protege del  
sol, la lluvia,  
el viento y de 
las miradas  
de curiosos.
Pared lateral con 
puerta
La puerta permite 
entrar 
y salir de la car pa sin 
problemas. Unos  
cierres con cremallera 
muy seguros  
permiten abrir 
y cerrar la puerta en 
cuesti ón de 
segundos. 
La puerta se enrolla 
simplemente y se fija 
en 
la parte superior con 
una cinta de velcro.
Pared lateral  con 
ventana
Ofrece las mismas  
ventajas que la 
pared lateral  
estándar, pero con 
el añadido de que 
se puede disfrutar  
de la vista del  
exterior. 
Los agujeros en las 
planchas permiten 











A través de uno de los apoyos de 
la estructura, se dis tribuyen los 
cables que llevan el fluido eléctrico 
a los proyectores. Los proyectores 
se aseguran a la estructura por 
medio de unas abrazaderas, que 
permiten su colocación en 
cuestión de segundos. Son tres 
proyectores en total, que por su 
colocación van dirigidos hacia el 
centro y aseguran una iluminación 
total al interior .
CABLE
El cable se introduce dentro 
de las correas que amarran 
las membranas a los tubos, 
permitiendo su colocación 
sin la necesidad de un 
sistema de fijación adicional.
STUDIO 58:Proyector orientable para 
lámparas incandescentes A60 máx 100W o 








Los elementos estructurales, como 
tubos y esferas, se empacan en cajas 
de cartón. Las lonas de cubierta vienen 
en bolsas de tela impermeable. Al 
agrupar las cajas y las bolsas, se logra 
un conjunto muy compacto, que 
facilitaría su almacenamiento. 
PESO TOTAL 
















ANILLO DE ACERO (NUDO B) e= 3mm 
ANILLO DE ACERO (NUDO C) e= 3mm 
ESFERA DE ACERO (NUDO E) d= 90mm
MEMBRANA EN LONA DE POLIÉSTER (CUBIERTA)
MEMBRANA EN LONA DE POLIÉSTER (LATERAL)
PIEZA DE CONEXIÓN ACERO (NUDO A)
MOSQUETÓN 
TUBO ACERO 2” (TUBO A- ADAPTADOR HEMBRA)
TUBO ACERO 2” (TUBO B)
PIEZA DE CONEXIÓN ACERO (NUDO B)
PIEZA DE CONEXIÓN ACERO (NUDO C)












































CABLE ACERO 3/16” 30ML.
PERRO 3/16” UN. 24
ESFERA DE ACERO (NUDO F) d= 90mm UN. 6








La estructura se 
construye de 
arriba hacia 
abajo, porque si 











ESTIMADO = 2-3 
HORAS
OPERARIOS =  1  









La estructura es 
VERSÁTIL 




L en relación a su 
uso.

























































MÓDULO ESTRUCTURAL ARQUITECTÓNICO 
BASE
PLANOS
